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Таким образом, можно сказать, что уровень экономической эффективности в промышленности 
зависит от многообразия взаимосвязанных факторов. Все множество показателей можно разделить 
на три группы: 
• ключевые первичные показатели, которые измеряют фактически потраченные или необходи-
мые ресурсы для достижения целей и находятся в базе бухгалтерских данных; 
• ключевые интегрированные расчетные показатели–индикаторы, характеризующие некото-
рую сферу деятельности предприятия; 
• показатели–индикаторы — производные, т.е. расчетные показатели, отражающие резуль-
тат деятельности предприятия. 
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В современных условиях развития экономики и рыночных отношений большую роль играет 
конкурентоспособность предприятия. Это обусловлено тем, что конкурентоспособность помогает 
определить стратегию и тактику деятельности предприятия на рынке, определить его преимуще-
ства и недостатки, выбрать пути повышения технического уровня предприятия и качества произ-
водимой продукции. 
В настоящее время в теории и на практике содержание термина «конкурентоспособность пред-
приятия» ещё не устоялось. Существует большое количество определений данного термина, но их 
авторы отягощают его различными прямыми и косвенными факторами, влияющими на функцио-
нирование предприятия.  
Впервые попытка создать единую теоретическую концепцию конкурентоспособности была 
предпринята американским учёным М.Портером – основоположником теорий конкурентных пре-
имуществ и кластерного анализа. Конкурентоспособность по Портеру – это свойство товара, услу-
ги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там анало-
гичными товарами, услугами, или конкурирующими субъектами рыночных отношений. [1, с. 588] 
Проведя сравнительный анализ определений «конкурентоспособности предприятия» можно 
разделить их на три группы (табл.): характеризующие внутреннюю и внешнюю деятельности 
фирмы, без упоминания товара; базирующиеся только на товарной составляющей конкурентоспо-









Таблица – Обзор определений конкурентоспособности предприятия 
 
Авторы Определения, базирующиеся на внутренней и 






Фигурнов Э.Б., Донец Ю.Ю.  
Яшин Н.С. 
В данных определениях сделан упор на спо-
собности предприятия создавать такое превос-
ходство над конкурентами, которое позволяет 
достичь поставленных целей как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынках. 
Миронов М.Г.  
Фатхутдинов Р.А.  
М. Эрлих и Дж. Хайн  
European management forum  
Васильева З.А.  
Зборина И.М. 
Зулькарнаев И.У., Ильясова Л.Р. 
Определения, базирующиеся на товарной со-
ставляющей конкурентоспособности 
Данные определения характеризуют способ-
ность предприятия производить конкуренто-
способный товар или услугу, превосходящих 
конкурентов по требуемому набору парамет-
ров. 
Фасхиев Х.А.  
Ермолов М.О.  
Мазилкина Е.И., Паничкина Т.Г.  
Иванова Е.А.  
Зайцев Н.Л. 
Определения, сочетающие товар и производ-
ственную деятельность субъекта 
Данные определения базируются на отличии 
процесса развития данного производителя от 
производителя конкурента как по степени удо-
влетворения своими товарами или услугами 
общественных потребностей, так и по эффек-
тивности производственной деятельности. 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Таким образом, проведённый анализ литературных источников в исследуемой области позво-
ляет сделать вывод о том, что общепринятого определения конкурентоспособности предприятий, 
удовлетворяющего всех участников рыночных отношений, нет. 
Принимая во внимание уже существующие определения конкурентоспособности предприятия 
и их недостатки, можно отметить следующие позиции, которые должна отражать данная катего-
рия: 
  «Конкурентоспособность предприятия» нельзя отождествлять с конкурентоспособностью 
товара, поскольку эти понятия соотносятся между собой как часть и целое; 
 Конкурентоспособность предприятия – величина непостоянная («победитель» в конку-
рентной борьбе определяется на конкретный момент времени); 
 Конкурентоспособность предприятия должна отражать возможности предприятия адапти-
роваться к постоянно меняющимся условиям внешней и внутренней среды; 
 Конкурентоспособность предприятия – сложный комплексный показатель, т. е. ее оценку 
нельзя свести к определению одного показателя. 
Анализ конкурентоспособности предприятия также предполагает изучение определённых фак-
торов. Под факторами конкурентоспособности предприятия понимают те явления или процессы 
производственно–хозяйственной деятельности предприятия и социально–экономической жизни 
общества, которые вызывают изменения абсолютной и относительной величины затрат на произ-
водство, а в результате – изменение уровня конкурентоспособности предприятия. [2, с. 9] 
 По мнению французских экономистов А.Оливье, А.Дайана и Р.Урсе, предприятие должно 
обеспечить себе уровень конкурентоспособности по восьми факторам: 
1) концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность предприятия; 
2) качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню товаров рыночных 
лидеров; 
3) цена товара с возможной наценкой; 
4) финансы – как собственные, так и заемные; 
5) торговля – с точки зрения коммерческих методов и средств деятельности; 







7) внешняя торговля предприятия; 
8) предпродажная подготовка, которая свидетельствует о его способности не только предви-
деть запросы будущих потребителей, но и убедить их в исключительных возможностях предприя-
тия удовлетворить эти потребности. [3, с. 112] 
Ряд отечественных экономистов (Фатхутдинов Р., Селезнев А., Ермолов М.) к ключевым фак-
торам рыночного успеха относят: 
 финансовое положение предприятия; 
 развитость базы для собственных научно–исследовательских и опытно–конструкторских 
разработок предприятия и уровень расходов на них; 
 наличие передовой технологии; 
 обеспеченность высококвалифицированными кадрами; 
 способность к продуктовому и ценовому маневрированию; 
 наличие сбытовой сети; 
 состояние технического обслуживания; 
 возможность кредитования; 
 действенность рекламы и средств стимулирования сбыта; 
 обеспеченность информацией, платежеспособность основных покупателей. [4, с. 77] 
Существует множество других способов классификации факторов конкурентоспособности 
предприятия, использование которых зависит от целей исследования, от общей экономической 
ситуации, в которой они проводятся, а также от характера задач, которые предстоит решать. Од-
нако, все данные факторы показывают, насколько сложна проблема повышения конкурентоспо-
собности и удержания позиций предприятия на рынке. 
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В современных условиях развития конкурентной среды одним из основных способов решения 
экономических, социальных и экологических проблем является использование новейших дости-
жений науки и техники. Каждое предприятие стремится к тому, чтобы экономический рост был 
интенсивным, т.е. был следствием применения более совершенных факторов производства и тех-
нологий.  
Необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная активность. 
Она достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее 
эффективного их использования в приоритетных сферах материального производства и социаль-
ной сферы. Инвестиции формируют производственный потенциал на новой научно–технической 
базе и предопределяют конкурентные позиции фирм на рынке.  
Актуальность научной работы определяется тем, что динамика и качество экономического ро-
ста все сильнее зависят от технологических сдвигов на базе инноваций. Это должно выражаться в 
интенсивном росте инвестиций в научные исследования и разработки, технологические и органи-
зационные инновации и повышения экономической отдачи от них. Вместе с тем, инновации тре-
буют финансовых вложений. Для того чтобы получить дополнительную прибыль или сохранить её 
существующий уровень необходимо осуществить финансовые вложения в разработку и реализа-
цию инноваций. Проблема инвестиций и инноваций особо актуальна для белорусских компаний 
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